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Penelitian yang berjudul â€œHubungan Kecepatan Reaksi kaki dengan Kemampuan Lari Sprint 50 Meter pada Siswa SMP Negeri
3 Juli Pelajaran 2013/2014â€•. Penelitian ini mengangkat apakah terdapat hubungan Kecepatan Reaksi Kaki dengan kemampuan 
lari sprint 50 meter pada siswa SMP Negeri 3 Juli Tahun Pelajaran 2013/2014. Tujuan penelitian untuk mengetahui  hubungan
kecepatan reaksi kaki terhadap kemampuan lari sprint 50 meter pada Siswa SMP Negeri 3 Juli Tahun Pelajaran 2013/2014.
Populasi penelitian ini seluruh siswa SMP Negeri 3 Juli Tahun Pelajaran 2013/2014 yang berjumlah 128 siswa. Pada penelitian ini
sampelnya 33 orang siswa SMP Negeri 3 Juli Tahun Pelajaran 2013/2014, yang diperoleh dengan metode pengambilan sampel acak
sederhana (simpel random sampling). Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan
dengan tes kemampuan lari 50 meter dan tes kecepatan reaksi, Pengolahan data pada penelitian ini menghitung rata-rata, standar
deviasi dan keofesien variabel. Dari hasil pengolahan data dan pembahasan diperoleh hasil koefisien korelasi yang ditemukan
sebesar r = 0,75. Harga rhitung tersebut selanjutnya dibandingkan dengan harga rtabel. Untuk taraf signifikan nyata Î± = 0,05 dan n
= 33 yaitu 0.291, maka rhitung=0,75 rtabel = 0,291. Hal ini dapat disimpulkan bahwa rhitung>rtabel (0,75> 0,291) berarti ada
hubungan variabel Kecepatan Reaksi kaki (X1) dan Kemampuan lari 50m (Y). kecepatan reaksi kaki memberikan hubungan
(sumbangan) sebesar 56,25% terhadap kemampuan lari 50 meter. Sehingga 56,25% kemampuan lari 50m  ditentukan oleh faktor
kecepatan reaksi kaki.
